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joan ferrerós
Crisi municipal figuerenca | El go-
vern PSC-CiU, després de l’enèsima 
crisi, ha estat liquidat per l’alcalde con-
vergent Santi Vila. Ha cessat Llueca, 
regidor de Cultura, per haver-se gastat 
sense permís 260.000 €, el qual gest pro-
voca que Casellas (PSC), tinent d’alcal-
de, trenqui el pacte. I el ball de bastons 
no s’atura pas aquí: els cinc regidors so-
cialistes –i això ja no és cosa de Vila, ni 
potser de Casellas–, s’han tripartit: un 
es queda al govern i, dels altres quatre 
centrifugats, dos es queden estupefac-
tes, i els altres dos –Casellas i Llueca– 
queden a la intempèrie política empor-
danesa i qui sap si socialista. Elelman 
(ICV), convidat de pedra del govern i 
de l’afer, acabarà la temporada i plegarà 
perquè, segons diu, ara ja sap què vol 
ser quan sigui gran. Santi Vila ha inici-
at relacions amb ERC per recompon-
dre la majoria; a veure si amb el grup 
encapçalat per Francesc Canet la sen-
satesa arriba al consistori. A Llueca, el 
regidor que diu haver-se gastat aquells 
possibles per a major glòria de Figueres 
capital cultural, ara li creixen els nans i 
surten notícies com aquesta: durant el 
2009 el teatre El Jardí ha perdut 5.000 
espectadors.
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Una notícia-riu | És ben cert que 
la notícia pura i dura es fa difícil, en 
aquest nostre espai comarcal, però 
també és ben cert que algunes notícies 
esparses formen sovint una notícia-
riu que travessa inquieta els dies i els 
territoris. Per exemple: un jutjat de 
Girona ordena enderrocar vuit habi-
tatges a Sant Antoni. Una notícia de la 
darreria d’aquest febrer plujós i ara ja 
esclatant de mimoses; però també una 
notícia-riu que si bé ara es refereix a 
unes edificacions de Cala Cristus, d’al-
tres vegades s’ha reproduït en d’altres 
indrets de casa nostra. Llicències urba-
nístiques donades a espais amb coefi-
cients d’edificabilitat esgotats. La nos-
tra comarca és densa en edificis davant 
de mar; hem escurat el territori fins a 
extrems gràvids i luctuosos. El pro-
blema però, amb tot, va més enllà del 
mateix desajust legal i de la gairebé 
insalvable destrossa ecològica. Algú 
haurà d’indemnitzar els propietaris 
dels edificis. I aquest algú no és altre 
que el ciutadà calongí. Fa lleig que no 
sigui la primera vegada. Fa lleig que 
els errors urbanístics a Calonge coin-
cideixin sempre durant una mateixa 
època (1995-2003). Tantes coses fan 
lleig, que tenim la sort que gairebé 
sempre ens situem de cara a mar i no 
pas de cara a la costa: segons on, ens 
vindrien basques. 
Empordà (Alt) de novel·la | Vicenç 
Pagès amb Els jugadors de whist ens 
ha fet el «Dublín» de Figueres i Núria 
Esponellà amb Rere els murs el «nom 
de la rosa» de Sant Pere de Rodes, dues 
novel·les importants a afegir a altres 
textos en què escriptors com Pere Co-
romines, Víctor Català, Pous i Pagès... 
havien fet, de la comarca, escenari. 
Ernest Lluch i l’economia de l’Empor-
dà de Joan Armangué no és pas una 
novel·la, però Déu n’hi do el natura-
lisme; Montse Soms amb Històries de 
l’il·lustre col·legi d’advocats de Figueres 
completa els textos més recents sobre 
la comarca més literaturitzada del país.
Detall | A la foto que s’ha consolidat 
com un clàssic empordanès de final del 
xx i principi del xxi hi surten Montse 
Aguer, directora de la Fundació Gala-
Dalí, i Antoni Pitxot, director del mu-
seu ídem; l’elegant i no gens daliniana 
parella apareix retratada a cada novetat 
relacionada amb els quadres del geni; la 
darrera, d’aquest febrer, amb motiu de 
l’arribada d’Els tigres, una pintura que de 
fet té un nom més llarg i complex...
Hem après la fórmula Bosch-Sa-
bater per calcular la superfície que es 
veu des del cim d’una muntanya: els 
dos profes, que exerciren a l’institut 
Ramon Muntaner, han ofert la manera 
de saber quants quilòmetres quadrats 
de terra es veuen des de qualsevol 
elevació. Al castell de Sant Ferran una 
comissió presidida pel general Díaz 
Capmany estudia el material bèl·lic del 
clausurat museu de Montjuïc (Barce-
lona). L’escola de música del Casino 
Menestral, dirigida pel percussionista 
Ismael Sunyé, ha celebrat els 80 anys, 
i la dissenyadora de moda figuerenca 
Cèlia Vela ha estat la reina del 080 Fas-
hion celebrat a Barcelona. 
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Una veda | El 2 de març va acabar la 
veda de les embarcacions d’arrossega-
ment. També al Baix Empordà. La pre-
gunta ens la fem molts; també alguns 
pescadors: servirà de res? He agafat un 
caragol marí de més d’un pam de mida 
i hi he parat l’orella: hi he sentit només 
els murmuris d’un temporal que ve de 
lluny, de tan lluny com la notícia-riu 
del paràgraf anterior.
L’orquestra del festival de Torroella 
| Si hi ha algun festival de música que 
ens complagui a tots els baixemporda-
nesos –llecs i no llecs– és el de Músiques 
de Torroella de Montgrí. I a partir d’ara 
encara més, ja que la seva orquestra 
estable ha pres com a director Stefano 
Demicheli, un clavicembalista recone-
gut, que ja fa un parell d’anys havia col-
laborat en el festival. Va presentar-hi el 
projecte Dolce & Tempesta, interpretant 
obres del compositor català Domènec 
Terradelles (Barcelona, 1713). És una 
boníssima notícia que l’Acadèmia 1750 
(Orquestra Històrica del Festival de 
Torroella de Montgrí) tingui un director 
musical estable. Han signat amb les Jo-
ventuts Musicals de Torroella un conve-
ni per a 10 anys. Els auguris no poden ser 
més bons. I si és que en algun moment 
ens posem d’esquenes a mar, que sigui 
mirant a Torroella, i ben segur que la 
nostra sensibilitat tindrà unes opcions 
úniques de xalar, i encara que potser no 
esdevindrem millors (mai no s’ha de-
mostrat del tot la relació platònica entre 
bellesa i bondat), sí que ho esdevindran 
els nostres minuts, i això ja és molt.
 LA GARROTXA
joan sala
Camins cap a Vic  | Ha tingut un cert 
ressò ciutadà el fet que l’alcalde de 
l’Ajuntament d’Olot sigui patró de la 
Universitat de Vic, i s’ha fet molt ràpi-
dament el paral·lelisme, equivocat o no, 
que no hi ha hagut una figura semblant 
als òrgans rectors de la UdG. Ningú no 
oblida que una aspiració de la comar-
ca era aconseguir estudis universitaris 
de caràcter artístic i que finalment ha 
quedat en no res. Ara la Universitat de 
Vic està disposada a reconèixer estudis 
a Olot, i ben segur que està interessada 
en els joves garrotxins, ara que algunes 
carreres no van sobrades de matrícules 
i, amb els nous accessos, la distància 
cap a Vic és petita.
Ens divertim | Aquestes nostres co-
marques estan plenes d’actes lúdics i 
culturals, fires i mostres gastronòmi-
ques, una mica de tot. Hi ha la fira del 
fesol a Santa Pau, del farro a la Vall de 
Bianya, del fajol a Batet, de l’embotit a 
Olot, de la Quaresma a Tortellà. La Vi-
olinada a Argelaguer, l’Acordionada a 
Tortellà; l’abril a Olot és temps de pa-
raules, enguany dedicat a la novel·la 
negra i després el festival de creació 
contemporània Panorama. Besalú 
organitza actes com a ciutat jueva i 
també la fira medieval i dels forjadors, 
a més d’Herbesalú, la cuina d’herbes 
boscanes. Jornada de la patata a la 
Vall d’en Bas, fira de la ratafia a Besa-
lú, la fira de la bruixeria a Sant Joan les 
Fonts; música d’arrel tradicional a Riu-
daura i el festival internacional Ésdan-
sa a les Preses. Resulta difícil ja no sols 
seguir els actes, sinó fer-ne la relació.
Nova regulació per a l’Alta Garrotxa 
| Un dels espais més estimats pels gar-
rotxins i excursionistes d’arreu del país 
és l’Alta Garrotxa, un indret de primer 
ordre des d’un punt de vista ecològic, 
on es troben representades comunitats 
pertanyents a la muntanya mediterrà-
nia i l’atlàntica, a més d’endemismes 
de flora i una bona representació d’es-
pècies de fauna protegida. És una ex-
tensió que ocupa pràcticament 33.000 
hectàrees, amb pocs nuclis petits i una 
ocupació de baixa densitat molt disse-
minada. La vegetació, juntament amb 
l’orografia calcària, i el ric patrimoni 
arquitectònic, amb un nombre molt 
considerable de construccions romà-
niques, la converteixen en un espai 
de gran interès cultural. L’any 2009 el 
Departament de Medi Ambient va ad-
judicar la redacció i tramitació fins a 
l’aprovació definitiva del Pla especial 
de protecció del medi natural i del pai-
satge de l’Alta Garrotxa, una mesura de 
rang superior, que es preveu que sigui 
aprovada definitivament el 2012, i que 
representarà una important eina per a 
la protecció i un pas eficaç per soluci-
onar moltes de les problemàtiques ac-
tuals de l’espai. Esperem que sigui un 
primer pas per convertir-lo en parc na-
tural, com reclamen diverses entitats 
del país.
